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RESUMO 
A formação do preço de vendas das organizações, em especial as micros e pequenas empresas, é 
um desafio para a gestão, pois há a necessidade de conhecimentos específicos para isso. O 
microempreendedor individual (MEI), que em sua grande maioria possui conhecimentos sobre o 
operacional de sua empresa e tem pouco conhecimento sobre a gestão do negócio, principalmente 
sobre o planejamento financeiro e sobre a formação do preço de vendas. Este estudo tem por 
objetivo verificar a possibilidade de reestruturação do preço de vendas dos produtos 
comercializados pela Hosana Confecções por meio da análise dos custos e despesas da 
organização, assim como a formação do preço de vendas baseado na concorrência, na percepção 
do cliente e dos custos com cálculo do mark-up. Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo 
foi utilizado como metodologia uma pesquisa diagnóstica, exploratória com análise documental e 
pesquisa de campo para a coleta de dados. Foi verificado que a empresa Hosana Confecções tem 
deficiências na formação dos preços de vendas, pois em determinados momentos foram 
evidenciados que alguns dos custos e despesas incorridos na produção e na comercialização dos 
produtos não eram calculados. Uma vez reestruturados esses custos, foi possível verificar que 
determinados produtos do mix comercializado durante este estudo não estavam atingindo a 
margem de lucro desejada pela organização e que outros produtos estavam acima da margem 
definida. A utilização da taxa de marcação para a formação dos preços de vendas foi de 
fundamental importância, pois foi possível verificar a necessidade de ajuste nos preços praticados 
pela organização. 
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